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Miércoles 22 de Noviembre Año de 1871. 
I 
Número 61. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
de áuscribu a este ptírióilioi un 1» Utídaccimi, CKSH. de Jusé GII.N/.AI.KZ UKÜÜNUO.—calle de La PUtnria, 11.a 7.—á 50.reales semeátre y 30 el trimestre 
piifjudos anticipadas. Lus anuiicius se inser íar tn á medio real linea para los suscntures y uii real liuea para loa que no lo aeou. 
LHPI/Ü ífue los Srrs Altítiltles y Secnlarim reciban ion números del liulelin 
mi res/ianilitu al ilislrilo. ilispoii Irán qae se jije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, tlottile pennuneoerá Itasta el recibo del número siijaiente. 
Los Secretarios cuiilarnn de consermr los Boletines coleccionados ordent-
damenle para su ciicuidermcion que deberá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
UOBIHII.VO DE PROVINCIA. 
SECCIÓN 1."—COBUÜOS. 
NÚ:II. 148. 
Vacante l« plaza da p e a t ó n 
'i^ oiiiUtctor Je la correspondencia 
p ú b l i c a de. La Vaci l la á Sabero 
con la no tac ión anual de 774 pu 
setas y 37 e ó n ü m o s , se anuncia 
«n el Bo le t ín oficial , á fin de que 
Jas ptn'sonas que aspiren á su 
"htencion, presentan en e l t é r -
mino di; 30 días en la Secretaria 
del Gobierno di) provincia las 
instancias acompafiadai de l a te 
de bautismo, eeni l ioacion de bue-
na c o n d u c í a y da los m é r i t o s y 
servicios q m cada uno tenga. 
León 21 de Noviembre de 1871. 
— E l (Jobernador, Jul ián üarc'ui 
Hiu as. 
SECCION' DE F O M E N T O . 
Por!) . Jacinto Sánchez, npO' 
(lerailn de la Sociednrt generiil 
ile Ciedito .lloviliario Español, 
vecino de usía oiinJad, registrn-
dor de Uscotos mineros de liu-
l!a (lenomiiiados La Ksperanza, 
Pr.igresu y El l'orvenir. se lia 
solicitado por lo i|iie respecta á 
ios inisiiios la ailhesiou á las nue-
vas liases consignadas en ei Real 
decreto de 2íl de IHciembre de 
KsUS, cuyo art. lí) lia si.lo sus-
lituido por el únicodela Ley de 
21 de Julio ú!tiino, y he acordado 
por providencia de 51 de Octu 
bre pasado acceder ú su preten-
sión. 
Lo que se publica en el Co-
leliu bficial para cono-iniienlo 
(lelos interesados, con arregloá 
la L"y de mineria vigente. León 
17 de Noviembre de 1871.— Ui 
Gobernador, Jul ián O'arcU l l i -
vas . 
D E L E O N . 
Extracto de lii sesión ci'Mi<'ada, 
el ilht 11 de XoviembroUe 1871. 
CIISÍIDÍNCIA DK'L s i l CASTAftKDA. 
Abie r t a la ses ión á las 11 de 
la m: i í i ana . con asistencia de los 
á r o s . Mora Varona. Martine/ . Cr ia -
do. Kernanduz Blanco. CriadoFer-
rer, á a l v a d o r o s , Balbuena (1). Sal-
vador), l'eruz Fernandez, Meneu-
dcn Cisneros, Lasado Mata, t i o n -
zalez t i a r r ido , Moran, Ar r ió l a , 
Vi l lapadierna . Balbuena, (O. U u l -
quiades), rfuarez, Hi i l a lgo , Sa 
bugo. Cubero, Osorio, Qu iñones , 
N u ñ e z , Vega ( J a d ó r n i g a , Fer-
nauJez Herrero, Vallejo, A h i m -
zara, Val le , y Balbuena ( ü , Ale-
jandro) y le ída el acta anter ior 
q u e d ó aprobada. 
Se i i ió cuenta do las eantida 
des que se e s t á n adeudando á 
la D ipu t ac ión por recargos sobre 
consumos ó impuesto porson.il, 
importantes l l í i .UL ' i pesetas 137 
c é n t i m o s , a c o r d á n d o s e que pase 
a la Comis ión de i lac ie iula . 
lJasO á la de Fomento la pre-
t e n s i ó n del A yuu la iu i en to de 
Carrizo sobre s u p r e s i ó n de una 
escuela. 
Quedaron sobre la mesa ios 
d i c t á m e n e s de las Comisiones 
permanente y de A y u n t a m i e n 
tos sobre d iv is ión m u n i c i p a l . 
Ent rando A la Orden del dia sobre 
el patronato del hospital de León, 
dijo el á r . Varona que con arreglo 
á lo dispuesto en e l n ú m e r o 2.* del 
Real decreto de C de Jul io de 
1853, no puede clasificarse co 
mo estableciiuienio par t icu la r e l 
hospital do S. An ton io Abad (le 
L e ó n , en e l mero hecho de reoi 
bir de la provincia una subven 
clon para el pago de las estan-
cias que en el mismo causen los 
enfermos. E n este supuesto no 
tiene razón de stT el patronato 
del Cabildo Catedral , sobre dicho 
establecimiento, y la provincia 
e s t á en el caso de im-autarse de 
sus bienes y rentas, para conver-
t i r l e en un establecimiento pro-
v i n c i a l . 
E l ¡ j r . Suarez man i f e s tó que las 
I apreciaciones hechas por el Sr. Va-
rona noso i rde l todo exactas, una 
vez que la cant idad con que la pro-
v inc ia con t r ibuye a l pago de las 
escancias, no es ú n i c a i n e n t e en 
concepto de s u b v e n c i ó n , sino en 
cumpl imien to de lo que se dis-
pone en la l íea l orden de 8 de 
Aiayo de 18(53. Respecto á la 
d e s a p a r i c i ó n del patronato, po-
cas ventajas p r o p o r c i o n a r í a á la 
provinc ia , porque impl icaba ma-
yores gastos, y es seguro que 'a 
a d m i n i s t r a c i ó n ' q u e se e s t ab l ec ió 
se no ser ía tan buena como la. 
que en la actual idad existe. Por 
esto cree que es m u y convenien-
te que las cosas c o n t i n ú e n en 
el estado que hoy se ha l l an , sin 
perjuicio de que la D i p u t a c i ó n 
nombre un Diputado que con el 
c a r á c t e r de i n t e rven to r ex-unino, 
no solo el modo y forma en que 
se i nv i e r t en las cantidades que 
la provinoia abona, sind t a m b i é n 
las que son propia*! del estableci-
m i e n t o y hasta las que recibe de 
limosnas, suguu lo p r e c e p t ú a n 
la ley y Reglamento de Benefi-
cencia. 
E l Sr. Ar r ió l a de fend ió el dio 
t á m e n de la Comis ión , demos-
trando a l Sr. Varona que con ar-
reglo á lo dispuesto en el a r t i -
culo 2." del decreto de 6 de Julio 
de 1853 y el a r t i cu lo 1." de la ley 
de B e n e ü c e n e i a de 1849, de n i n -
guna manera podia desaparecer 
el patronato que e l Cabildo ejerce 
sobre el hospital Je S. An ton io 
A b a d , porque este cumple con 
el objeto de su fundac ión y se 
mant iene eselusivamente con e l 
producto de bienes propios, s i n 
ser auxi l iado con fondos del Go-
bierno, de la provinoia d d e l m u -
nicipio y sin que par t ic ipen de 
repartos ó arbi t r ios forzosos. Des-
de e l a ñ o 1084 en que fué f u n -
dado e l hospital de León por 
l ) . Pelagio hasta e l de 186'2. ha 
venido este establecimiento des-
e m p e ñ a n d o el objeto de "su i n s t i -
t u c i ó n sin auxi l io do n i n g ú n g é 
ñ e r o . En esta ú l t i m a é p o c a , y a 
por el mayor n ú m e r o de enfer-
mos, ó y a por otras c i rcuns tan 
oias, no pudo atender á todos 
los que demandaban socorros, y 
e n t ó n e o s r e c l a m ó de la p rov inc ia 
una s u b v e n c i ó n para el pago de 
las estancias causadas por estos, 
una vez que no teniendo un hos-
p i t a l p r o v i n c i a l , todos a c u d í a n a i 
de el Cabi ldo. La Real ó r d e n de 
8 de Mayo de 181)3, o r d e n ó á la 
D i p u t a c i ó n incluyese en su pre-
supuesto, los recursos ind i spen-
sables para satisfacer las estan-
cias que se causen en el hospi -
t a l de S. Anton io Abad en la 
parto qne escedan á los propios 
del establecimiento. La p r o v i n -
cia asi lo ha venido verif icando, 
y de esta suerte se admi ten en 
el eslabieoimiento á todos cuan -
tos necesitan de sus auxi l ios . H a -
ciendo desaparecer el pa t rona to , 
la D i p u t a c i ó n se veria obl igada á 
const ru i r u n hospi ta l que se sos-
t e n d r í a con los recursos p rov inc i a -
les, y esto, como los Sres. D i -
putados conocen, a u m e n t a r í a con-
siderablemente la cifra del p r e -
supuesto . P ide , pues, que se 
apruebe el d ic tamen. 
Rectifica e l Sr. Varona, ha -
ciendo presente que con la i n -
t e r v e n c i ó n que se propone por la 
Comis ión pudiera . provocarse u n 
conflicto: porque el Patronato se 
n e g a r í a á que se inspeccionasen 
las operaciones, en lo que -e re 
í ie re á los recursos propios del 
Es tab lec imien to . 
Contesta e l Sr. Ar r ió l a que de 
n i n g u n a manera podia suceder l o 
que ind ica e l Sr.- Varona, porque 
sabido é s que en el R e g l n m e n í o 
•le Beneficencia se conceden á in-
pli.us facultades á los Presidentes 
de las j i m i a s de Beneficencia, 
soy Diputaciones provinciales, 
pava inspeccionar todos los esta-
blecimientos del reino, p ú b l i c o s 
ó particulares, quedando sujetos 
rfus patronos á esta autor idad de 
i n s p e c c i ó n . -
No habiendo n i n g ú n o t ro soflor 
Diputado que quisiese hacer uso 
de la palabra, se a p r o b ó e l d ic ta 
mon de la Comis ión en v o t a c i ó n 
ordinar ia . 
Vistos Jos d i c t á m o n e s emitidos 
por la Comis ión de Beneficencia 
respecto á las pretensiones pro-
ducidas por Celedonio, I t e a u r a , 
Fermina y f rancisca l í o u r i g n e z , 
vecinos do Mallo en el A y u n t a -
miento de los Barrios de Lurnt; 
.losó de Castro, T o m á s l ' ' n r i i ¡ i n -
dez, An ton io Hida lgo y Ciisino 
Alonso, que lo son del de V i l l a -
socinp. '.•u el dé la Ma júa , y Dio-
nisio Vi í iuo la y otros de V i l l a -
j n a n i i i . un el de Uodia/iao. p i -
diendo so les socorra del Ion do 
do calamidades del p rósupnas lo 
' j i rov inc ia l por h a b é r s e l e s nu i i ic i -
do á cenizas sus casas: vi>:ta la 
cuota de uou l r ibuc ion que satis 
lacen y tasac ión pericial de las 
p é r d i d a s ocasionadus: consiileran-
do que si bien el siniestro do que 
se t r a ta no tiene el c a r á c t e r do 
calamidad p i lb l ica , no por esta 
razón debe desatenderse a los re-
clamantes, dada la falta de recur-
sos con que cuentan para re in-
tegrarse de las p é r d i d a s sufridas-, 
so acordó, conceder á los pr ime-
ros el 10 por 100 de lo que estas 
ascendian; el 4 por 100 á los se-
gundos; y el 10 por . 100 á los 
terceros, p a s á n d o s e los expe-
dientes á la Comis ión permanen-
te para que proceda á d i s t r i b u i r 
las cantidades prediobas. s i r v i é n -
dola de norma que deben ser 
atendidos con preferencia Jos mas 
pobres 
Abier ta d iscus ión sobro el dic-
t á m e n de la Comis ión de Honeíi-
cenoia que p r o p o n í a la aproba-
c ión de los acuerdos sobro el par-
t i cu la r adoptados por la perma-
nente , y no habiendo n i n g ú n 
Sí. Diputado que hiciese uso do 
la palabra, se a p r o b ó e l . dicta-
men. 
¿Jo l e y ó e l dictamen do ia Co-
mis ión de Hacienda proponiendo 
se cumpla con lo dispuesto en el 
tí.' os t i amo ar t . 84 de la Lay pro-
v i n c i a l , quedando expuestas a l 
p ú b l i c o las cuentas provinciales 
de 1870—71, hasta que la Dipu-
t ac ión se r e ú n a nuevamente pa-
ra su a p r o b a c i ó n . 
E l Sr. Varona: ati tos de ocu-
parse de la c u e s t i ó n p r inc ipa l 
ruega á la D i p u t a c i ó n , expl ique 
las razones que i m p i d i e r o n el 
cumpl imien to de la L e y , 
E l Sr. Menendez dijo que no 
Jiabiondo terminado e l periodo 
de a m p l i a c i ó n hastr. 30 de Se-
' t i e m b r e , la C o n t a d u r í a necesi-
taba todo el mes de Octubre pa-
ra la fo rmac ión de las cuentas, .y 
por esta razón fué mater ia lmente 
imposible c u m p l i r coa.lo aispues-
to en e l a r t . 84 de la L e y , á no 
sor que la e x p o s i c i ó n de las mis -
mas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de la D i p u t a c i ó n se Kubiese l i m i -
tado á los dos primeros d ías de l 
mes d e - í í p y i e m b r e , y esto como 
conoce perfectamente e l Sr. V a -
rona, no seria c u m p l i r con la L e y , 
.Satisi 'eehó e l Sr. Varona con 
estas explicaciones, se a p r o b ó el 
diot ímion en v o t a c i ó n ordinar ia , 
a c o r d á n d o s e en sil consecuencia, 
queden expuestas a l p ú b l i c o en 
la Socrelari.-i. de la D i p u t a c i ó n , 
las cuentas correspondientes a l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1870—71. 
Ab ie r t a d i scus ión sobro la 
p ropos ic ión presentada por los 
Sn;s. Va l l e , Balbuena (D. Salva-
dor), y Casado pidiendo so re-
presento a l Gobierno para que 
se establezca el corroo diario de 
los pueblos do la p rov inc ia , d i jo 
el Sr. O.sado en su apoyo, que 
era ce nocido ds todos ios Dipu-
tados inmensos beneficios que 
propov.iiona á los pueblos el coi-
reo d iar io , y por esta razón se es-
clisaba de dar mas explicaciones, 
y que correspondiendo á la D i 
pi i taciou el gest ionar acerca del 
establecimiento de servicios qne 
tengan por objeto la comodidad 
de ios habitantes y el fomento 
de sus intereses morales y ma-
teriales, estaba fuera de toda du-
da la opor tunidad de la propo-
s ic ión . 
¡so habiendo n i n g ú n diputado 
que hiciese uso de la palabra en 
con I ra, se acordó que so represen-
tase desdo luego a l Gobierno cu 
el sentido indicado. 
Ab ie r t a d iscus ión sobre la pro -
posic ión presentada por el Sr. Ve-
g a C a d ó r n i g a , M a r t í n e z Criado. 
Úsorio, N u ñ e z , Q u i ñ o n e s , y Cube-
ro p ídendo se representase al J l i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n para 
nue por cuenta de los fondos del 
listado se establezca un p e a t ó n 
encargado do conducir la corres 
pendencia de los pueblos de T r u -
chas, Castr i l lo de Cabrera y otros, 
la de fend ió e l Sr . Vega C a d ó r n i -
ga , baciendo presento que los 
Ayun tamien tos indicados se ha-
l laban s in c o m u n i c a c i ó n oficial 
con la provincia , ocas ionándose 
con este mot ivo perjuicios do con-
s i d e r a c i ó n . 
B l Sr. Varona dijo: queaeorda-
dopor la Dipu tac ión que |se repre-
sente a l Minis ter io para quo se 
establezca correo diar io, es inne 
cosario lo que desea el Sr. Ca 
d ó r n i g a , porque concedido e l to 
do, e s t á una ¡ ja r te . 
E l Sr. C a d ó r n i g a mani fes tó 
que k s i t u a c i ó n del Tesoro es 
poco satisfactoria, y s e r á m u y 
probable que el .Ministerio no 
aceeda á lo que la D i p u t a c i ó n 
s o ü c j t a , y proveyendo esto, so 
a d e l a n t ó á presentar la pioposi-
c w n jndjc¡>(.}ff.. 
E l Sr. Casado expuso que de 
aceptar lo propuesto por el seflor 
Vega C a d ó r n i g a se l i m i t a e l 
acuerdo -anterior, y la Corpora-
ción se contradice notor iamente : 
por esto espera que el Sr. Vega 
C a d ó r n i g a la ret ire , puesto que 
e s t á n satisfechos sus deseos. 
Habiendo indicado e l Sr. Ca-
d ó r n i g a que re t i raba l a proposi-
c ión , q u e d ó re t i rada. 
. Sin discus ión so a p r o b ó e l dic-
t á m e n de la Comis ión de Voiaeu-
to, proponiendo se reforme el 
Reglamento y ordenanzas de 
riego de ia prosa d » n o m ¡ n a d a de 
la Hoguera, en el A y u n t a m i e n t o 
de Mans i l lado las M u í a s . 
Dio cuenta oí Sr. Balbuena 
(D. •Vlelquiados) ind iv iduo de la 
Comis ión de local para oficinas 
provinciaies, del estado en que 
se encuentran las gestiones he-
chas hasta el dia do h o y . 
. No habiendo mas asuntos^de 
q u é t r a t a r se l e v a n t ó la sesión á 
las dos, s e ñ a l a n d o para la ó r d e n 
del dia para la s iguiente los dic-
t á m e n e s de las Comisiones per-
manente y Ayun tamien tos sobre 
d iv i s ión munic ipa l de los p a r t i -
dos de As to rga , L a Bafleza y 
d e m á s pendientes. 
León "15" de Noviembre d é 
j 1871 .—El Secretario Domingo 
I ü i a z Caneja. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE L E O N . 
Exlrac ln de las cuentas do fondos protiinciales de León, re la l i -
van a lano económico de 1870—71. que, con arroijlo á lo provenido 
en el segundo estremo del art. 81 i¡c la leí/ provincial, se publica en 
el Uolelm olkia l . 
CUESTA mmm m FONDOS DE LA PBOYIMIA. 
OF.POSITARIA DE FONDOS 
l i m 'R IvSM'UIvSTIH IK I . A PBi lV IKCIA IIE I.EON. 
Ejercicio de! presupuesto de 1810 á'l 811 . 
remano DE AIIPLIACION HESDE 1 .* nv: juno 
Á 30 ui: sr/rn MBIIE DE 1871. 
C U E N T A ADICIONAL. 
C U E N T A A D I C I O N A L documentada, correspondiente al periodo d e a m -
pliacion del presupuesto do m i l ochocientos setenta á m i l ochocien tos 
setenta y uno, que yo 1), C á n d i d o G a r c í a Rivas. Depositario de los 
fondos do! mismo, r indo con a r r o g l o á lo prevenido en el a r t . 40 de 
la ley de Presupuestos y Contabi l idad prov inc ia l de 20 de Set iem-
bre do 1805. y en conformidad Vi lo que establece el a r t . 158 d e l 
Reglamento para su e jecuc ión , de la misma fecha, de la existen-
cia que resu l tó en 30 do Junio p r ó x i m o pasado al t e rminar el pe-
riodo ordinario ' d e l presupuesto; de las cantidades recaudadas en 
los tros meses que comprende esta cuenta; do lo satisfecho en los 
mismos por las obligaciones del presupuesto de la provincia , re-
ferentes á servicios realizados dentro de los doce meses anter io-
res, y ú l t i m a m e n t e de la existencia que q u e d ó en la D e p o s i t a r í a 
do m i cargo y en la de los Establecimientos de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica y de Bonelicencia en 30 de Setiembre p r ó x i m o pasado, que 
ha ile" figurar en la cuenta general del ejercicio hoy v igen te , 
á sabor: 
C-A-rtOO. Pesetas. Cs. 
llri')iarnra-nli< son cargo 10Í.02S p»setHs 77 céntimoa que re-
sultnrmt cxUtenteS pn 30 iln Junio |>r ximo pasudo, sesrnil 
¡ipurvee en la cnentii «rlMwnd renili'bi por lai en 2o de Julio 
último v de U relticion que SÜ iicompum bqo el nina. 1.' . 101 (128 77 
Son m'is" curiro 63 072 ptsetas 41 céulimos á que 
nscitMidtíii las cantidiult;!, ingrerfHilns en loá tres miises de 
estn cuenta en lu IJ-priíitarin de mi Ciir.ro por ios diferentes 
conceptos que ñor menor expresan las ü relaciones de cm-fro 
y «creililiiu los'cnrgarémes qne he firmado y se han expeJi-
ilo por I» Contaduría de fondos de e¿t'i provincia, y que uni-
dos se iiComuufiHii, á saber: 
Por producto de las rentas y censos de ia provincia, segim re-
lación i i ú m . 2 , . . 1.783 OS 
Parid del i d . de Beneficencia, según id . níim. 8 3 157 31 
Por id. de arbitrios espeetales, seiiuu id uúai 1,1 53.6Ü8 l ( i 
Por id. de resu'.us de presupuestos anteriores, se¿-un id . uám H 5.073 8G 
M O V I M I E N T O DE FONDOS. 
Por los traslaciones de caudales de unas cajas á otras oenrri-
dn.s en el reriodo de esta cuenta, según relación núm. 17. !> 020 50 
TOTAL CAUCO 172.721 08 
— 3 -
•Síin dalu Oit.OGo pesetas 95 cuntimos sati>fechos por mi en los tres meses de 
estu cilcntti á los esttibleciinieiiLos, dependencias, corporaciones ó indiv i -
d'ios Í|IUJ titínen señalados haberes y asignaciones en el preso puesto de es-
ta provincia por servicios realizudos dentro de los dose me«es anteriores, 
seírmi por roenor expresan las 16 relaciones de data y acreditan los libra-
mientos y demás docuinuntos intervenidos por el Contador de fondos pro-
vinciales, que unidos se m'ompufian, á saber: 
.SECCION ] . ' D E L PRESUPUESTO, PEBSONAI. a t m i u . TOTAL. 
P a í s . Cf. Prsls Cs. l'esls. Cs. 
S,ISTOS rniLiCA'riiPjns, 
C A I ' I T U I . O I . . -Aí ímim's l rac t 'o i t pro-
vincial. 
m 10 
Satisfecho por obligaciones de las Comisio-
iies especiales.de lu provincia, según 
relnciuii uúm. 3, 
C A P I T U L O II .—Servic ios generales. 
Satisfecho por gastos del servicio de ba-
^itues, según relación mim 8 
C A P I T U L O V . — ¡ n s t m e c i o n públ ica . 
SatUIVcho por obligaciones ile la Junta pro-
vincial de Instrucción pública, según 
relación uúm. 21 . . . . . . V 1 930 -•• 
Idem por id. del lostititntn de 2. ' enseñan-
za, según relación n í t n i . 2 í 2.12S 32 
Idem por id . de la Biblioteca provincial, 
según relación núm. 2(i lüii • 
C A P I T U L O Yl.—lianeficencia. 
Satidecho por el ramo de dementes, según 
relación uúrn 28 , . • « 
Satisfecho por obligaciones de los Hospita-
les de esta provincia, regun relación nú-
mero 28 , , , 
Idem por id. de los Casas de Misericordia, 
seguu relación núm 28. . . . . . » • 
Mein por id. de las Casas de Expósitos, se-
. gun relación núm. 28, . . . . . . » • 
Idem por id . de las cas:.s de Maternidad, 
según relación núm. 28. » » 
C A P I T U L O VIH.—Imprevistos. 
tíatisfecho por gastos de esta clase, según 
relación núm. 31 
2 , ' S E C C I O N .—G A S T O S VOLTOTABIOS. 
1(16 70 
.914 0-2 S.flH 02 
l.SDO 
1.950 • 
3.718 32 
125 • 
1.238 20 1 238 20 
Í 2 8 . 428 • 
1.078 iill 1.078 50 
7 89o 76 7.805 70 
27 . 27 . 
83 33 83 33 
C A P I T U L O in.—Obra» á h e r s a s . 
Satisfecho por subvenciones para auxiliar 
¡H construccii.n de obras, ya corran á 
cargo del Estado ó délos Ayuntamientos, 
según relación uúm. 35 
C A P I T U L O I V . — O í r o s ¡ jasíos. 
Satisfecho por las canlidades que se desti-
nan ¡i objetos de interés provincial, se-
gún relacíou núm. 3ti . , 
.B. ' S l iCCION.—GASTOS ADICIONALUS. 
C A P I T U L O ÚN'ICO.—Resulta»por adi-
ción de ejercicios cerrados. 
Satisfecho por obiigacione!- procedentes de 
1.BJ8 07 1.638 67 
1.000 . 1.006 
p'.fsupucotcs anteriores pondíentes de pa-
go en 30 de ¡vliembre de 1870, según 
relación uúm 38 
M O V I M I E N T O DE FONDOS. 
Por remesas de esta Depositarla ' i los Es-
tablecimientes de Instrucción pública y 
de Beneficencia, según relación núm. 40. 
Por los suplement'is hechos por los fondos 
del presupuesto del año próximo pasado 
de 1870 a 1871 á que corresponde esta 
cueuU adicional durante los tres meses 
de su anipliaciun. para nivelar las cuen-
tas del vigmne en ios tres primeros me-
ses de su ejercicio, con arreglo á lo dis-
puesto en el ar t . 148 del Reglamento 
de 20 de Setiembre de 1865 para la eje-
cocioa de la ley de presupuestos y con-
tabilidad provincial, según relación nú-
mero 41 
TOTAL DATA. . 
2Í0 48 2*0 48 
5.020 50 
«3.SÍ1 47 
4,453 35 20.050 03 93.065 95 
S U M E I S . Pesetas. Cs. 
Importa el cargo 172 721 08 
Idem la dat 93 Olio 93 
Saldo ó existencia para el ejercicio siguiente de 1871 á 1872 . . 70.655 73 
C L A S I F I C A C I O N D E L A E X I S T E N C I A . 
En la Depositaría de mi cargo. . . . 
En el Instituto de segunda enseñanza. 
Eu los establecimientos de Beneficencia. 
70 199 49 
106 97 
9 31!) 27 79 «35 73 
De m.mcra, quo impor tando e l cargo la cantidarl do 172.721 
pesó la s 158 c é n t i m o s y la data la do 93.075 pesetas 95 c é n t i m o s , 
justificados imo y otra con los documen'tos (¡ue so a c o m p a ñ a n á las-
relaciones respectivas, surjmi queda demostrado, resulta por saldo 
de esta cuenta en Ande Setiembre p r ó x i m o pasado la cant idad de 79.755 
pesetas 73 c é n t i m o s en los t é r m i n o s que aparecen do la precedente 
c las i í icaoion . de cuya existencia me l ia ré cargo por segunda part ida 
en la cuenta general que he de rendir en 21 de Ju l io del ailo p r ó -
x i m o venidero para i g u a l a c i ó n de la presente, la cua l es cier ta y 
verdadera ¡i m i saber y entender, salvo e r r o r ú omis ión ; y asi lo j u r o 
y f i rmo en León ú 17 de Octubre de 1871 .—El Depositario d e f o ñ d o s 
provinciales , C á n d i d o G a r c í a l l i va s . 
II>. XJavoolo I>omi.n.gu.oss, Oontaclor- cío 
los fontclos del pr-e.supu.osto ele esta, pi-o-
vineia. 
CERTIFICO: Que examinada por m i la. cuenta que precede, en 
cumpl imien to de lo que dispone el a r t . 154 del I l eg lameu to 
de 20 de •'ietiembre de 1865, la encuentro en u n todo con-
forme con los asientos de los l ibros de la C o n t a d u r í a do m i 
cargo, y que los documentos do j u s t i f i c a c i ó n que la acom-
pailíin son exactos y l e g í t i m o s , siendo la existencia que c;; 
el la se figura la misma que aparece del arqueo ordinar io ce-
lebrado e l día 30 de Setiembre ú l t i m o , cuya a c t a , firmada por 
el Sr. Y i c e - P r e s í d e n t e , por el Depositario do los fondos pro 
vinciales y por m i , se hal la extendida a l fdlio 10 del l i b r o 
correspondiente, á la cual me re&ero; y para los efectos opor-
tunos, f i rmo la presente en León á 17 de Octubre de 1 8 7 1 . — 
V . ' B .*—El Vico-Presidente, Eleuterio Gonzá lez de l Palacio. 
—Marcelo D o m í n g u e z . 
.-Vj. - 4 -
, a .ADMINISTRACION ECOKOMICil D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
E l suplemento especial n l a Caceta Dolctin general ¡le Ventas de Bienes Nacionales de 28 de Octubre úl t imo núm. 131 , comprende por 
cabeza el anuncio de rccíificacion del de la venta de las Minas ¡le Riolinto que titeralmente es como sigue: 
DIRECION G 1 1 M L DE PROPIEDADES Y MRECIiOS DEL ESTADO. 
S o o o i o n d o V e n t a s . — l > J e g o o i a d . o 1 . ' 
MIMAS DE RIOTINTO. 
KECTIFICACION de algmins erratas ndvertiilas en el anuncio de la snbasln que debe verificarse el dia 3(1 tle Noviembre de las Minas de 
Riolimo, y en los docmnenlos que le acompañuron y se publicaron en ei Suplemeulo especial á la Gaceta, núiii. 71 duplicado, cor-
respondiente al 11 de ¡Mayo último. 
10 
11 
12 
17 
22 
2 4 
43 
78 
2.' 
1. " 
2 . ' 
12 
2.• 
21 
24 
25 
29 
32 
34 
8 
3 
59 y 60 
31 
14 
33 
28 
58 
35 
D I C E . 
C e m e n t a c i ó n 0.85 
FuiifJiuion de escorias 0. ')4 
Afino 0,97 
To ta l general 22,30 
Idem el beneficio • 15,21 
procede de 9,8t¡5 
de 1.922 h e n t á r e a s 
25.707 toneladas 
la ley 3 por 100 
de 307.801 pesetas 
r el i n t e r é s anual de la unidad íi la peseta. . . 
V o l ú m e n to t a l de las Teleras 1.514.681).. . . 
a 3 50 pesetas. . . . . . . . . 787,50 
que e s t á n en la Caleya. . . . . . . 
renta normal calculada 3.385 
equivalente al 5 por 100 de 102.062.880 que sir-
ven de t ipo para el remate 
L É A S E . 
C e m e n t a c i ó n . . 
F u n d i c i ó n de escorias. 
Af ino . 
To ta l general 
I d e m . e l beneficio 
procede de 98,65. 
de 1.992 h e c t á r e a s . 
25.771 toneladas, 
la l ey de 3 por 100. 
de 201-.801 pesetas. 
r. el i n t e r é s anual de la unidad ó la peseta. 
V o l ú m e n to t a l de las Teleras 15.147.680. 
6,75 
0,65. 
0.87 
22,27 
15,12 
á 3.50 pesetas. 937,50 
que e s t á n en la cabeza, 
renta normal calculada 3.883. 
equivalente a l 5 por 100 de 103.062.880. que s i rven 
de t ipo para el remate . 
M a d r i d 31 de Octubre de 1871 .—El Director genera l , Dámaso ,de A c l i a . 
LO que por disposición superior se inserta en este Bolelin oficial para su mayor publicidad. León y Noviembre 14 de 187!.—El Ge¡e de 
]la Administración, Alejandro Alvarez. 
DIá LOS JUZGADOS. 
X). Bernardo Carri l» / G a r d a , jefe 
honorario de A iminislrucion 
civil y Juez de primera instan-
cia de Viltafrunca del Bierzo 
y su partido. 
Se llalla vacante en este Juz-
gado, un oficio de Procurador, 
por el fnllecircienlo de 1). .Inan 
Martínez, que lo desempeñaba; 
los aspirantes á él, presentarán 
.sus instancias documentadas, en 
esta Secrela i in de Gobierno, al 
iinprorog.ible l é n u i n o de quince 
.días, á contar desde el siguiente 
al de la publicación de este edic-
to en el Boletín oficial de la 
provincia. 
Dado en Villafranca a odio 
de Noviembre de mil ochocien-
tos setenta y tino.—Bernardo 
Carril García.—P. M. tí. S. S., 
Francisco Pol Ambascasas. 
Caja de Quintos de la provincia l 
de León. ' 
Toduü los (plintos üol retiiiipiazo del 
presente a fio jierlenccienles al Regí-, 
miento de Iberiu y Bu tallones de Cu/a-
«ores, Aliianturn y Alba de Totales, 
qm'.ijneduron con ucencia en sus cusus, 
se picsenlurun en esto Cajú do qainUis el 
ilia 30 de! corriente uirs, ¿in Üilta, coa 
objeto de minchar a sus ciicr|i()S. Los 
Sres. Alcaldes en cayo municipio resi-
dan dichos quinlos, se .servirán noliti-
carlo a los iiileresadns El Coinaadaii • 
te, Tomas de ias lloras. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
FERIA LIBUE 
La eslabieeiila en 5 Esteban de Val-
daeza, parlido de Ponferrada. y apro-
bada por el Gubn ruó de provincia en 
16 de Enero de 1854, anunciada en el 
Bolelin nliciul númei o 11 del misino afta 
se anuncia libre desde esta M í a por 
acuerdo del Ayiiulaiiiiento y asamblea 
de coutríbnyenies asociados, á la cual 
asistirán de cnaltocienlos á quinientns 
ganados vacunos, cerdos, caballerias y 
comestibles de lodo género, eu la pió-
xiou que su vmü.'jrú al úu¿ de Di t i ew 
bre del corrienlc año. en el hermosa si 
tio (innominado, el Noiiaiedo, en cuyo 
dia tendrá Inpnr una solemne em.'.iña, 
fuegos y función. Lo que se anuncia al 
púlilico para la «mcunencia. S Esteban 
Ui de Noviembre de 1871. -El Alralde, 
Anlonio de. Piada.—P. O 1). A. X. J . 
— J . Anlonio González Méndez, Secreta-
rio ¡nlci'ino. 
Por D. Autolii) Bolaaos. vecino de 
León, se ven le una casa en La Vecilla y 
calle del Rio uúra. 8., bien sea al Cim-
tadii ó a plazos: los que quieran iolern-
snrsi- en su compra pueden dirigirse á 
dicho sefior. 
El dia 15 del actual por la noche 
desapareció nel corral de D. Andrés 
Llanos, lérniiun de S. Pedro Valdera-
duey. mía ye^ua negra, cenada, [lelos 
blancos en los costillares, un puqullo 
calzada de la muun dureebu, de alzada 
de siete cuailas y dos liedos. tiene tam-
bién algunos ¡lelos blancos en la frente. 
La persona que sepa su paradci u, dará 
razón a su duelo eu Saldaüa, quien 
gratilicará. 
El (lia 17 del actual desapareció de 
esta villa de Valderas, un caballo, odio 
años de edad, pelo negro, lupino de la 
mano izquierda, cando, de estatura seis 
cuai las y media escasas. La persona 
que le lenga en sn poder, avisara á (3u-
uaio Bernanlern. vecino de dicha villa, 
quien abonara gastos y graliSeacion. 
Se cunapra toda clase de papel del 
Estado, resguardo de' la Caja de Depó-
sitos, Pólizas y senalamienlu del Porve-
nir de las tamilias, Peninsular. Oédi lo 
Comercial y otros valores que conven 
gan. Dirigirse á bi'nn cal'eile ia Catedral 
número 7., fonda de Mariano Martin 
(Yillalon.) 
Pastos para ganado lanar. 
j Se arrienda los del monte pnpn'fm, 
: término de Valencia de I). Juan. El que 
I quiera interesarse en ellos puede hieer. 
1 lo con 1). Joaquin Caneja, en Castiifa/é y 
D. Pidilo Bargas eu Mansilla de las Mu-
ías, lisisle lambien casa y aprisco que 
se alquilan, en Uiciembi e se dá .corla de 
| leilai el guarda del moule dará porme-
nores. 
l U Í . DE JiISBÜ. UEDU.tDO, L.l PLATERU 1. 
